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DEL PUERTO DE DENIA
<ÜI],UI]l<ÜIi'1�[jI.
'If"1''''II,,,�. CD. ��b �<�.
1843.
 
El Puerto de Dcnia ,"causa primaria del esplendor pasado
dc esta Ciudad y de Sll opulencia antigua, orígen hoy de su
miseria y abatimiento, y teatro tl'ágico de continuas catástro- "-
fcs pOl' el deplorable abandono en que yace con menoscabo
de la riqueza, del decoro 'y de la dignidad nacional, merece-
rá sill duda llamar toda la atencion de un Gobierno ilustrado,
y de unas C6rlcs reparadoras y benéficas.
Vamos, pues, con cuanta brevedad nos sea dable, á ofre­
cer el cuadro fiel de ese importantísimo punto del mal' Me­
diterráneo, y someter respetuosamente á la sabiduría de nues­
tros cuerpos colegisladores y de nuestro poder ejecutivo, una
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de aquellas justas, urgentes y trascendentales medidas que, abrien­
do las puertas á la felicidad y al engrandecimiento de una vastn
comarca, ensalzan á la vez la Nacion que tiene la dicha de
adoptarlas, y procuran sin ningun género de duda consuelos
y bienes inmensos á la humanidad entera.
Preciso nos es ante todo para llenar, en cuanto nuestras dé"
biles fuerzas alcancen, nuestro l'ma y patriótico designio, echar
una rápida ojeada sobre los sucesos mas importantes de la his­
toria de esta Ciudad, los cuales nos lisonjeamos que arroja­
rán de suyo una luz bastante resplandeciente y clara para 'I"e
puedan distinguirse las cosas en su verdadero y natural ser.
Cuando los Zazintos trataron de establecerse en España, con­
cibieron desde luego las ventajas sin cuento con que para su
navegacion y su comercio les brindaba este Puerto, formado
admirablementc por la naturaleza, Fija, pues, la vista en él",
fundaron en SllS pintorescas y deliciosas riberas, en tiempo de'
Sículo , mas de doscientos años antes de la guerra de Troya,
la celebérrima Ciudad de Hemeroscopium , llamada despues
Dianùun , á causa del suntuoso y renombrado templo <¡Ile en
ella erigieron á su diosa Diana.
Lo apacible y sano del clima, lo feraz y deleitable de} terreno,
en SUIlla, su felicísima localidad, convidaron tamhien ciertamen..
te â aquellos primeros pobladores. Ell efecto; bajo de un cielo
casi siempre puro y sereno hállase situada esta Ciudad en la
falda septentrional del' encumbrado Mong6, <¡ue forma el cabo
de S, Antonio; al pie' y al sur de una colilla llamada antes
Promontorio Dianœ donde está el castillo á la lengua del agua;
enfrente y á unas IS' leguas al oeste de Ia isla de Iviza , yen
el estremo meridional del peligroso seno sucrcnense , llamado
hoy golfo de Valencia, cuya dilatada costa no ofrece otro abri­
go ni otro asilo seguro mas que este Puerto, en Jas deshe­
chas borrascas que allí frecuentemente se levantan, ni hay
tampoco desde los Alfaques de Tortosa hácia esta parte otro
-- ------
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surgidero amparador, Dl otro punto de salvamento para los
Ap. u," r , infelices navegantes.
Atraídos luego por tan poderosos alicientes los Focenses­
Jonios, que se habian establecido en Marsella, fundaron tam­
bien enfrente del mismo Puerto un l"gat'ejo llamado general­
mente el barrio 6 arrabal de los Marselleses, situado al sur
de esta Ciudad, separado de ella pal' el foso que la rodeaba,
y por el cual entraba el mal': pasábase de una parte {, otra
por un puente cuyos vestigios, entre otros muchos, aun hoy
se ven. Al mediodía de este lugarejo , y pOt' la raiz de la
muralla 'Ille lo cercaba, abrieron un profundo y ancho cauce,
que, dando fácil entrada al mar, formaba una espaciosa dársena.
Hecho así este célebre Puerto el centro de las especulacio­
nes mercantiles, y ofreciendo este hermoso pais la mas abun­
dante variedad de géneros y de esquisitos frutos, á él concur.
rian y en él anclaban seguras las armadas nacionales y es­
tt'anjera�, Frecuentado por embarcaciones de todas partes, á las
que resguardaba completamente de los mas embravecidos tem­
porales, él fue sin la mener duda la causa primera de que, bajo
de HU Gobierno hábil y previsor, se engrandeciese rápidamento
esta Ciudad y acreciese su poblacion en tal progt'csion aseen­
dente, 'lue segun el cálculo de algunos historiadores, fundado
en el vasto espacio que ocupaba, atestiguado por los rastros
y vestigios que todavía se descubren, no debia bajar- con su
arrabal de cuarenta mil vecinos. Asi vemos que por todas
estas causas, por efecto de aquella grandeza y opulencia 'lue
aun conservaba en tiempo de los Romanos, de los Godos y
de los Arabes, la p:rdon6 Anibal en su guerra contra la in­
mortal Sagunto; que el gran Sertorio la eligi6 para su plaza
de armas; que fue Silla Episcopal en los primeros siglos del
cristianismo, y que aun en tiempo de los Arabes, fmi C61'te
áp. n,',. de diez Reyes moros.
La historia, la tradicion constante hasta nuestros dias, los
.1 .
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lienzos de murallas que subsisten del espresado barrio, las pri­
morosas ruinas del templo de Diana, halladas por mera ca­
sualidad en el mismo sitio señalado pOl' Plinio y por Estra­
bon, las gruesas argollas de hierro para amarrar los buques;
encontradas no ha mucho en los sólidos diques de la que fue
dársena, y otros innumerables restos de la esclarecida Dianium;
que han resistido hasta hoy los esfuerzos destructores del tiempo
y de los hornbres , no dejan la mas ligel" duda acerca de
cuanto hemos manifestado.
Aunque la sabiduría de las Córtes y del Gobierno nos dis­
pensarla de nuevos comprobantes de nuestras aserciones; sin
embargo , para acallar, en cuanto de nosotros dependa, la ]na­
lcdicencia y la ignorancia, que pudieran atribuir �t rnin par­
cialidad lo que ciertamente no es sino volver por la verdad
y defenderla, séanos permitido trascribir aqui lo que, tradu­
cido con escrupulosa fidelidad del latin, se dice entre otras
cosas en el título de Ciudad que con fecha del 4 4e aln-il
de 1612 concedió á Denia D. Felipe III, título (lue original
ecsiste en el archivo de este Ayuntamiento, siendo muy de
notar que al espedirlo hahia estado el mismo Monarca tres
veces en esta Ciudad.
Despues de los motivos gellel'ales de rccompensas de servi­
cios &c., dice asi: «Por lo cual, como la villa de Denia plles­
ta en la orilla del morde nuestro Reina de Valencia, flle
fundada antigualnente segun de antiquisimas historias lo sabe­
mos, por los Zazintos (natUl'ales de la isla de Zaziuto en el
mar Jonio de la Grecia), conocida desde entonces por lnag­
nífiea y amplísima Ciudad, llamarla pOl·10s Gl'iegos sus .fun­
dadores Hemeroscopium, y después pOl' los latines Dianium,
por l'OZon del magnífico y suntuoso templo dedicado á la
Diosa Diana que los mismos Zazintos fundaron al pie de un
montecito que mira hácia Murviedro , por lo que
la dicha
Ciudad fue por entonces no solo pobladisima y grande, SlOO
,
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celebérrima por la frecuencia con quo las naciones estranjeras
acudian á honrar �r visitar dicho templo , hasta que vencida
do las injurias de los tiempos y reveses de la fortuna perdió
su antigua grandcza, quedando solo algunos rastros y vesti­
gios antiquísimos que dan bastante prueba y fidelísimo testi­
monio de lo que fuo: y por cuanto sabernos tambien que el
sitio de Denia es muy cómodo, deleitable y apto para todas
las cosas de ¡nal'; que tiene grande, ameno y fértil torritorio,
ceñido y guarecido naturalmente contra cualesquier invasio­
HCS de enemigos¡ y que el mismo lugar (cuya fundacjon es
de muchísimos siglos antes de la venida de N, S, Jesucristo
al mundo) ha sido, desde cerca de trescientos años á esta
parte , no solo cabeza de Condado, sino tambien de Marque­
sado, corno al presente lo es; teniendo adernas como tiene
un Puerto harto seguro y capaz, y jurisdiccion no pequeña
ni vulgar, y poseyendo otras calidades dignas de toda consi-
A¡l_ n,a 3, deraciou : atendiendo á todas ellas, &c,"
Si esceptuamos Jas variaciones ocasionadas por el trascurso
de los tiempos en el globo que habitamos, clare está 'lue el
sitio, el mar, el terreno y el Puerto, mencionados en ese
título, reunen 110y {t su felicÍsima localidad cl conjunto ele
circunstancins dichosas que ten ian en tiempo ele Ia primera
flilldacion de esta .Ciudad y eu el reinado de Don Felipe III.
Y Sill embargo, i la populosa, la celebérrima Dianium no es
mas quc un montan de escombros, sobre una parte de los
cuales recuerda sn clare y augusto nombre la actual Denia!
¡Y esta es hoy pobre, oscura, casi despoblada y hasta mirada
Con desden! ¡Cuán tristes reílecsiones asaltan á su vista al
observadol' y al filósofo!.... La despoblacion, la miseria, el
lamentable abatimiento de la desgraciada Denia, en medio de
,
sus poderosos recursos para sel' opulenta y feliz, hablan con
la mas sublime elocuencia á las Córtes, y á todo Gobierno





radar, si la mano destructora del hombre, si la indolencia ile
algunos Gobiernos, junto con el criminal egoismo de algunos
pocos hombres que han pretendido siempre cimentar su mal
entendida riqueza sobre las ruinas de este Puerto y de este
comercio y marina, han reducido ,-1. tan infeliz y cadavérico
estado la antigua opulencia de Dlanium ; en-o tiempo repara­
dol', y otra mano creadora y henéfica pueden todavía reani­
mat' este cuerpo casi ecsánime, y convertirlo bien pronto en
el mas robusto de la nacion, Esta noble empresa no es nada
dificil: ohvia por el contrario se presenta, Conocidas son las
causas primordiales del antiguo engrandecimiento de esta Ciu­
dad: conocidas tambien las de su decadencia y destruccion:
en su puerto se cifran : él es el sfmbolo de unas y de otras.
Atendido con la debida solicitud por un Gobierno sábio , fue
esta Ciudad la gran Herneroscopium , la renombrada Dianium,
con su numerosa poblacion , con toda su antigun y justa ce­
lebridad: descuidado, abandonado despues este mismo Puerto
pOl' la mas lamentable fatalidad, se ha visto decaer aquella
opulencia y nombradía, y venir á ser Denia lo 'lue hoyes,
con su actual despoblacian, su miseria, sus ruinas.
Ya cl Gobierno empezó á vislumbrar en el año de '780
las verdades que hemos indicado, y la urgente necesidad de
limpiar este Puerto, y colocar {¡ la boca de su canal una lin­
terna; pues á consulta del supremo Consejo de la Guerra, man­
dó al Capitan general de este departamento, por medio del
Ministro de Marina, Marques Gonzalez de Castejon, y por
Real órden de 26 de mayo de dicho año, que se reconociese;
comisionando al efecto ingenieros hidrriulieos que lo practica­
ron, levantaron planos é hicieron patente que «con solos cuatro
Al" u,' 4. millones' de reales vellon se limpiaba el Puerto, se profun­
dizaba, se daba anchura al canal, se cerraba con una esco­
llera espaciosa dé cal y canto, y se coronaba la obra con
lID fuerte y una linterna á la entrada del canal; quedando
I')
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capaz para escuadras y probablemente el mejor y mas seguro
"<{ue el Rey tiene en sus dominios."
Hubo algunos años tlespues un español celoso del bien y
decoro de su patria, una autoridad ilustrada, que concibió en
toda su estension aquellas mismas verdades importantes, co­
lumbradas solo hasta entonces por el Gobierno, y que se atre­
vió á evidenciárselas con tal libertad y entereza, 'lue en aquella
"poca rayaba en temeridad, Este digno español, cuyos servi­
cios, cuya útil é infatigable laboriosidad no podrá borrarse jamás
de la memoria de los agradecidos habitantes ele Denia, fue
Don José Jaudenes. Nombrado Intendente de Mallorca, después
de haber recorrido diferentes paises estraujeros , vino á esta
Ciudad en el año 1802, Y ausiliado en su espontáueo y noble
propósito con las luces y los trabajos de los vecinos de la misma
Don Antonio Vives, DOll José Polart y Don Juan Morand, fue
tan eficaz aquel empeño, tal la solidez de las razones que es­
puso, que 10gl'Ó llamar la atencion del Príncipe de la Paz; y
á pesar del poder del Duque de Medinaeeli , señor entonces
de Denia y su Puerto , á pesar de la oposición malamente in­
teresada, y por mil razones lastimosa de Valencia y Alicante,
el écsito coronó estos generosos esfuerzos.
Mandóse en efecto terminantemente por la Real órden de
8 de enero de ¡80{h que se procediese á la limpia y habili­
tacion de este Puerto, que los derechos del mismo se invir­
tiesen en estc objeto, y (¡ue se tratase de los medios y arbi­
trios para las obras necesarias; declarando S, M, incorporados
ap. u," 5, desde luego á la corona esta Ciudad con su término y el Puerto.
Permítasenœ detenernos ahora un momento ante esa época
célebre en los fastos de Denia, Cuando en particular algunos
valencianos, cuya infausta conducta en este asunto nos abs­
tenernos de calificar, mostraban 111a5 su triste empeño en de­
primir y aun borrnr del mapa del Mediterráneo, si les hu­
biera sido dable, el Puerto de que nos ocupamos, para que
2
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todas las utilidades comerciales recayewn en lo que vanamente
pretendian que fuese el puerto de Valencia; un rligno hijo tie
esta misma Valencia, el Intendente espresado , toma á su car­
go, á fuer de ilustrado y çoncienzudo español, el patentizar
la verdad desnuda al Trono., y no pierde trabajo ni vigilia
hasta conseguirlo.
Bien quisiera,mos insertar. aqui íntegras las interesantes y. elo­
cuentes comunicacionos que aquel varen respetable dirigió, al
Príncipe de la Paz; mas ya que teugamos que omitir Cil ob­
sequío de la brevedad esos notables documentos , no podemos
prescindir de hacer de los, mismos algunos COl'lOS estractos. Las
palabras g�avçs Y el fundado dictamen de una autoridad tal>
celosa, imparcial é ilustrada como el Sr, Jaudeues, tienen de­
masiado peso para que puedan nunca olvidarse, ni perder ja­
mas su virtud ..
Tres son las referidas comunicaciones cuyas copias auténticas
tenernos á la vista. En la prim�ra, fecha en Denia el 8 de
abril de 18,02, se entabla con sumamaesn-ía el asunto , llamando
encarecidamente liácia él la mas asidua atencion de dicho Prín­
cipe y demostrándole que «la conveniencia y la humanidad
ecsigian quc no se tu viesen abandonados pOI' mas tiempo á
:G>eqja y su, �.LJeGto :'� cítanse varios naufragjos acaecidos por este
abamlouo , entre ellos, �I que estaba reciente de la hermosa
fragata de guerr,a Guadalupe, cuya mayor parte de la tripu­
lacioDl pereció anegada: «naufragiqs , se dice, que han de su­
ceder inevitablernente si la piedad del Rey no evita tan fu­
nestos acaecimientos, adoptando los medios fáciles que se insi­
nuan para hacer eo poco tiempo las obras necesarias,"
El segundo escrito del Sr, Jaudenes, de fecha del 15 de
abril del mismo año, está subdividido en capítulos; en ellos
da ulla idea esacta de la. antigüedad del distrito ó goberna­
cion de Denia" del entonces señorío y señor territorial; de las
producciones y poblacion; de este Puerto, su marina y su na-
ft,
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vegacion; de las órdenes que prohiben la introduccion de mer­
caderías y efectos estranjeros; de la coutribucion que pagaba
Denia para el muelle de Valencia, de las deudas y rentas par­
ticulares de Denia, y de la salubridad de la misma; acabando
tan ímproba y útil tarea el capítulo de observaciones generales.
En este segundo escrito tiene su apreciable autor fija su vis­
ta perspicaz en dos puntos prineipales : primero, urgencia de
la limpia y habilitaciou de este Puerto; segundo, incorpora­
cion de Denia á la corona, 'Todos sus capítulos acaban incul:
cando, cual verdades matemáticas', estas dos grandes ideas; l'ero
siempre insiste con mas ahinco en la primera, Asi es que prué­
ba hasta la evidencia la capacidad, bondaù y seguridad de este
Puerto; convence con hechos innegables, ([lIC su decadencia y
la de Denia tienen su orígen en el abandono en que se habia
mirado y seguia mirándose, toleráàdose el que no se hubiese
limpiado nunca, contra la oBligacion que de ello tenia el señor
territorial; 'f al citar el informe dadopor' los ingenieros hidráu­
licos, de que ya hemos hecho mérito, dice Üterallnente losi­
guiente: « Si tan solo cuatro millones de reales de vellon IJt'b­
ducirian á la nacion y á la humanidad tantos bienes, ¿quién
debia dudar, á vista de las sáhias providencias que prece­
dieron, d'el logro de un objeto de tanta importancia y tanto
decoro? Pues, Sr. Escmo., se sepultó ó desfiguró la verdad,
que aunque aparece demasiadamente á menudo, es solo como
muestra, cuando la saca el mar á la superficie de sus aguas
abrazada con cadáveres y escombros que arroja como reliquiasde repetidos naufragios." «Estos son, añade, los mas sólidos
testimonios, los argumentos mas elocuentes de que me valgo
para elevar mis clamores á la piedad del Soberano pOI' el
conducto de V. E., á fin de que resucite aquella Ú ot ra se­
mejante resolucion, con la cual, ya que no pueda volversela vida á los inuumf'!>;¡hles que la han perdido, tal vez á manes




gencia, precava- al menos de iguales escenas á los infinitos.
que de otro modo vendrán á sufrir semejante suerte,"
Refutando en seguida la absurda idea de 'lue las medidas
propuestas y la habilitacion de este Puerto fuesen perjudicia­
les, por cuya fútil é interesada idea estaba inhabilitado, como
ahora, para la introduccion del estranjero, califica estas órdenes
prohibitivas de « destructiuas de la felicidad de esta Ciudad,
.Y pOI' consiguiente de ulla parte lucida de la Naciona"
después de lo cual prosigue asi: « no alcanzo, á la verdad, de
'I"e puede haber prevenido una prohibicion tan perjudicial á
Jos intereses del Rey, de la Nacion , y del fomento del co­
mercio y la agriculture. No ignoro quc se la dib el colorido
de evitar con ella el contrabando; pero reconozco que fue
Ulla política muy errada, porque si las disposiciones de la
costa en estas inmediaciones presentan facilidad, y se quiere
aprovechar por los contraventores, cuanto mas distantes tengan
á los que puedan celarles, con tanto mas desembarazo lo podrán
ejecutar."-«Puerlo asegurar mas , yes, que no he advertido
se haya introducido fraude de ropas por la costa, pero sí sé
'lue hay bastante traido en los mismos buques de esta matrí­
cula, procedentes de paises estranjeros, despues de haber hecho
sus descargas en Valencia y otros puntos habilitados, y resti­
tuidose aqui; lo que es muy consiguiente por el poco cuidado.
con (lue este punto ecsige se miren los buques que deb ian
haber pasado el escrutinio mas riguroso en los Puertos habi­
litados, y 'lue vienen á este en la�tl'e con todos los papeles
que �necesitan. Con estos' antecedentes tan fijos mal podré
calcular fundada la prohibicion , antes por el contrario la ca­
lifico de petjudicial en todos conceptos."-«No me queda, pues,
otro apoyo á que arrimarla sino al desordenado deseo de
que todo el comercio y todas las utilidades de este Puerto
se trasladen á otros que con Illas poder tienen mas medios
para alucinar y sostener causales destituidas de verdad, de razoD,
r ;'
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de justicia, y lo que mas es, de la religiosa caridad que todos
debemos obsel'var,"- «Es , pues', Escmo, Sr., 111Uy útil que
se establezca pam este Puerto la libertad que disfrutan los
demas, y 'lue sin emulaciou consigan estos naturales, el Rey
y la Nacion las grandes ventajas 'lue por este conducto se les
. "
proporcIOnan.
Al tratar de la contribucion que pagaba Denia desde el año
'79{1 para el muelle de Valencia, prueba en un detallado ca­
pitulo , con guarismos y datos irrecusables , que á últimos del
año de ,802 habria contribuido Denia para dicho muelle con
cuatro millones quinientos veinticuatro mil novecientos treinta
y ocho reales vellon. « Se saca pues en claro (son sus propias
palabras), que ell nueve años ha pagado esta pohlacion medio
millon y pico de reales vellon mas de lo que necesitaba para
hacer las obras de su Puerto"; y en otra frase , que «se le ha
obligado á comprar con esceso su propia ruina, y que ha de
seguir concurriendo anualmente con sus caudales para que ni
por casualidad pueda de ella evadirse." «No entro en descubrir
mi sentir, prosigue, sobre la posihilidad ó imposibilidad de
que se consiga el fin á que se aspira, ni si correspondeni Ó
no, caso de completarse la obra del muelle de Va!encia, á las
miras que se proponen y debernos desear ... : soy de la misma
capital, y nadie me escede en amor á mi patria, ni en anhelar
que pueda tener un Puerto seguro por donde aumente sus
prosperidades; pero no me gusta que se levante este edificio
sobre las ruinas de otro. Esmérese Valencia en hacer su Puerto,
y goce felizmente de cuantas ventajas le proporcione, que
este es mi sincero deseo; mas deje en libertad á Denia y á
cuantos tengan proporcion de lograr iguales beneficios, para
que los consigan y empleen en ellos su sudor y sus caudales:
no se les quiten estas para destruirse á s'í mismos y engran­
decer, acaso aparentemente, á otros.-Aunque soy de la Ciu­
dad de Valencia, y amantísimo de mi cuna; sé que soy valen-
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ciano y tambien español, y asi como no cumpliria el cnstrano
con los deberes que la religion le impone cie conservar en
cuauto depende de si la salud ciel cuerpo, si solo atendiese
á preservar de las heridas y golpes la cabeza como parte prin­
cipal y espusiese todos los demas miembros, asi no me cre­
eria yo buen cristiano , buen patricio, buen español , y menos
buen servidor del Rey y de la nacion , si por conservar feliz
mi cabeza política Valencia, dejase espuestos á los golpes
de la miseria y á las heridas de la ambicion los demas miem­
bros, los otros pueblos del Reino , y nris compatriotas que los
habitan, y el resto de la nacion , madre, de la cual es solo
Valencia uno' de sus muchos hijos, A mas de las razones que
quedan deducidas, suficientes ¡{ mi ver para abogar con todo
nervio por la justa causa que asiste á Denia, sé presentan I�s
de la grande utilidad que indispecsablemente redundarían á
la nacion,"
En el capítulo que titula salubridad de Denia, desvaùéce
completamente la insidiosa objecion dc enfermiza 'lue se le
oponia, y he aqui lo que literalmente responde: "Lo mal sano
de esta poblacion son los dardos con 'lue pretende asaetear
su felicidad el veneno de la malicia, Si no hubiese perrilane­
cido aquí seis meses de una estación la mas inconstante que
han conocido los nacidos, y por consiguiente! la mas adicta
á enfermedades, me veria obligado á pasar por Ia voz 'l"e se
ha hecho pública; pero dichosamente para la verdad y la jus­
ticia que asiste á Denia, la suerte me ha hecho ser testigo
ocular de la sinrazou ó falsedad con que se apellida enfermizo
este temperamento. Mientras Madrid, Valencia, capital de este
Reino, Alicante y los mas pueblos de la Península, Mallorca é
Iviza, han estado sufriendo muchas y varias enfermedades, cailla
es bien notorio, siendo de ellas víctimas millares de vidas 7 se
ha disfrutado Cit Denia de una salud perfecta y grneral; y








puedo menos de coufesar, que después de haber peregrina,lo
por distintos climas, tomando baños y bebiendo aguas medici­
nales por espacio de cuatro n1eses, en el primer mes de Denia
he esperimentado mayor y filas rápido pl'ogreso en lui resta­
hlecimiento que en todo el tiempo citado, y con tantos re­
medios como he probado; habiendo conseguido con la conti­
nuacion de mi estancia casual, completar la curación con la
total salud que, á Dios gracias, al clima y á las aguas de Denia,
otra vez disfruto. En el verano se padecen algunas tercianas;
p.ero tan benignas que no pueden compararse con las que se
sufren en las. mas partes de España, y particularmente en Ali­
cante, Caetagcaa, Akira y toda la ribera, contra cu�os tern­
peramentos no se declama con el epíteto de mal sanos como
contra Denia."
En seguida se adelanta á proponer los medios oportunos ybien sencillos para hacer desaparecer hasta las mismas tercia­
nas, medios que naturalmente se presentan con la ejecucion de
las obras del Puerto, y el consiguiente aumento de riqueza,de poblacion y de policía, En las observaciones generales con
qne se acaba ese segnndo escrito, deduce muy natural y lógica­
mente, que «las tristes vicisitudes que-sufren Denia y su par­
tido, provienen infaliblemente de la falta de cumplimiento porlos Duques en la limpia del Puerto; de no llevarse á efecto
las obras de que se trata; de carecer de linterna y pilotos queausilien y guien las embarcaciones; de no corregirse los peque­ños pantanos por los fáciles medios que indico; y de no adop­tar la policía las providencias conducentes á la conservacion
de la salud de sus habitantes, con cuyas disposiciones me atrevo
asegurar la mas feliz metamórfosis de Denia,"
En toda esa comunicacion, que ligeramente hemos estracta­
do, resaltan entre otras dotes elevadas de su apreciable autor,
su genio investigador á la par que filosófico, Dispensando su




puro y fervoroso celo, adquirió en esta ocasión cl mayor bien
que puede desear un alma generosa: sl., .. el dulce recuerdo
de una buena acciono
¿Quién á vista de esos concluyentes informes no debia es­
perar que se apresurase el Gobierno á remediai- incontinenti.
los denunciados males? Pues todavía se interpuso el genio del
mal, y fueron menester nuevos esfuerzos, corno para probar
la fortaleza de alma del Sr. Jaudcnes.
Desvanecidas completamente, C01110 se ha visto, las prime­
ras objeciones insidiosas, no se rindió todavía el Príncipe de .
la Paz, aunque contestó en papel del ,6 de mayo de ,802
manifestando haberse hecho cargo de los puntos contenidos
en el manifiesto del Sr. Jaudcnes, y diciendo á continuacion
lo que sigue: "Ciertamente que la empresa propuesta seda
oportuna, pero el punto está en encontrar con arhiu-ios adap­
tados para costearla, y que una vez emprendida pueda seguir­
se sin intcrrupcion. Por lo demas , obligar al señor territorial
á mantener limpio y corriente el Puerto, sería quel'er ecsi­
gil' un imposible; y (añade con la mas crasa ignorancia) ten­
dria contra sí el de Denia los riesgos que nacen de su si­
tuacioù , y del caual que dejan entre sí los dos placeles ó ba­
jos que forman la entrada al surgidero."
Lejos de sentirse desfallecido el Intendente de Mallorca l'or
esta repulsa, cobró por el contrario nuevos brios; y asi es
que con fecha del 20 de agosto del propio año dirigió desde
Palma al Príncipe una réplica tan enérgica como concluyente
y llena de dignidad. Hizo ante todo que el Piloto de altura
D. Matías Coll y Aravitg, natural de Sitges, <[ue hahia ya
hecho seis viajes á América, y era tan imparcial en este asun­
to corno el mismo Intendente, reconociese este Puerto y le
informase por escrito lo 'lue se le ofreciese sobre los supues­
tos riesgos.










que á la letra copiamos: « Forman la entrada del Puerto de
Denia los dos placeles llamados el Caballo y la Androna, si­
tuados á unas 135 brazas entre si: el primero tiene 15 pies de
agua, y el segundo 18, habiendo en medio de los dos 60 pies
de agua poco mas ó menos. Esta profundidad va sucesiva­
mente disminuyendo hasta muy cerca del lienzo de muralla
antiguo llamado el Fortin, situado á la orilla del mar, donde
pueden fondear los hastimentos con ID pies de agua. El For­
tin sirve de seña con una mancha roja que al SO. del mismo
. hay en el monte Mongó, para la entrada tanto de buques
mayores como de menores.-La cabeza del placel del canal
situado al NO., cuyo menor fondo es sobre 3 pies, dista del
placel elel Caballo unas 150 toesas, y la profundidad alii es
de 18 á 21 pies, disminuyendo sucesivamente hasta los 3
pies dichos."
.
«Considero la situacion de las mas ventajosas, porque todos
los buques sorprendidos por una tormenta en el golfo, con
los vientos del NE. hasta el SE., únicos perniciosos y cau­
sa de los muchos naufragios que suceden todos los años,
no tienen mas refugio seguro que Denia, porque las señas
para entrar en su Puerto son inmutables, como tambien lo
son el Caballo, la Androna y los otros bajos ó placeles que
forman el mismo Puerto, siéndolo por consiguiente el canal,
en la inteligencia que aun en el estado de abandono en que
este Puerto se halla, es el único refugio y salvamento de
infinidad de barcos todos los años; que si se mejorase y pu­
siese una linterna, )0 sería para toda especie de bastimentos,
y en efecto , todos los que sorprenden las tormentas navegan­
do empeñados en el golfo de Valencia, ó cargando ó descar­
gando en todas las playas hasta la costa de Cataluña, se ven
en los mayores apums; y solo Denia les ofrece consuelo y
abrigo seguro., á causa de que los vientos que ocasionan las




entrar en este Puerto.-El placel del N O. tiene la circuus­
tancia notable de que los buques llegan hasta él por ser fondo
cortado, lo cual junto con lo quc se descubre de obras anti­
guas, canales y diques, hace presumible que dicha harbada
ó secas es artificial. Cuaudo reinan los vientos del primero
y segundo cuadrante, las corrientes vacian del Puerto para
fuera, lo que favorece á los bastimentos fondeados en el canal;
porque los cables no hacen fuerza, y á no ser por dicha cor­
riente este canal, se hubiera acabado de cegar asi como se
ciega cada año su Puerto."-«Resulta por todo lo manifestado,
que lejos de tener riesgos contra sí el Puerto de Denia por
su situacion, y por los placeles que forman su entrada al
surgidero, esto es cabalmente lo que tiene de mejor y lo que
mas le favorece."
En comprobacion de la esactitud con que evacuó su encargo
el Sr. Coll y Aravitg, no podernos dispensamos de trascribir
igualmente lo que el muy acreditado y conocido Brigadier de
la Real Armada D. Vicente Tofiño de San Miguel, dice en
su derrotero de las costas de España en el Mediterránco , se­
gunda edicion corregida y adicionada por la Real Direccion
de hidrografía, impresión de Madrid año de 1832, página 113
y siguientes. Despues de manifestar que el Puerto que nos
ocupa es formado por dos placeles de lama y alga, con un
fondo desigual desde I pie hasta 12; que el primero nace en
la punta del Sardo con direccion al N O. la distancia
de una
. milla, llamado el rincon de S. Nicolas, y dejando un canal
dc 64 brazas de ancho principia otro, que nombran de la
Placeta, con dirección alON O. prócsimamente , entre los cua­
les y la costa es el Puerto; añade: « Ademas de estos dos
placeles hay otros dos al N E. de la boca del canal, distan­
'cia 130 brazas de esta y casi la misma cutre si: al que está
al SE. llaman la Androna; es de piedra con 18 pies de
fondo, y entre él y el placel deja canal con 18 hasta 2 I
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pies. Al oteo nombran el Caballo, el cual es de lama y alga,
con IS pies de fondo, y se junta con cl placel de NO. ó
de la Placeta con 16 y 18 pies de fondo, por donde pasan
con buenos tiempos embarcaciones medianas; pero con malos
todo se hace un rompiente. Entre estos dos bajos se eucuen­
tran 6 I piès, y desminuye el fondo á 24, 18 y 10 al paso
que se va entrando por el canal y se llega al fin del placel,
en Cl/yo punto ya se esta á el abrigo de todo temporal, yo se
puede fondear ó dirigirse hácia la Ciudad por 9 yo 8 pies."
Da en seguida las marcas inmutables para entrar en el Puerto
y fondear cl buque; añadiendo: «En la firme inteligencia que
ell cualquier parte que lo haga no le garrará el ancla, porque
es lama con algueros y agarran bien las anclas." «Este Puerto
(acaba diciendo) es capaz de mucha mejora limpiando su fon­
do con pontones y formando muelles sobre los placeles hasta
la Androna y Caballo, lo cual se lograria fácilmente por el poco
fondo que tienen, y porque los mismos servirian de escollera.
L. localidad de este punto ofrecería un gl'an bien á la nave­
gacion cl que se hiciesen las citadas obras para evitar las des­
gracias que suceden anualmente á los que con vientos del E.
ó NE. no pueden montar el cabo de la Nao, ni resistir la
suficiente veja para franquearse, donde eucontrarian un re­
fugio seguro de dia y de noche si á la punta del muelle se
colocase una linterna que sirviese de guia."
Vése pues que las autoridades respetabilísimas en esta mate­
ria del SI' o Tofiîío y de nuestra Real Dirección de hidrografía,
se unen y coinciden con la del Sr. Coll y Aravitg y con la
de cuantos peritos imparciales y justos han eesaminado este
asunto. Mas volviendo á nuestra interrumpida relacion , el Sr.
Jaudcnes , resentido noblemente por la estraña contestacion
del Príncipe de la Paz, de que hemos hecho mérito, pues le
hahia pintade ya con toda fidelidad la situación ventajosa y




habia demostrado; pero hizo que otro mas perito en esta ma­
teria se encargase de acabar de satisfacer los escrúpulos que
el Príncipe manifestaba.
Remiti61e pues el informe 'lue hemos trascrito del acredi­
tado piloto Sr. Coll, Y solo añadió que las razones por este
propuestas le parecian muy suficientes pal'a persuadir que los
dos placeles en cuestion estaban mas bien Cil favor del pro­
yecto, que en contra; de lo cual sin embargo podria todavía
S. E. acabarse de cerciorar, si aun lia lo estaba, con la vi­
sura ó inspección del ingeniero ó los ingenieros hidráulicos
que conceptuase mas inteligentes.
Para medios 6 caudales con que principiar y acabar la obra,
estimó no menos justos que oportunos y suficientes los que
ya habia indicado en sus anteriores comunicaciones , que sin
duda las muy graves ocupaciones del Príncipe no le habrian
permitido eesaminar , reducidos á los mismos derechos que
Denia y los pueblos de su gobernacion pagaban para el mue- •
Ile de Valencia, siu mas diferencia que su mas positiva y útil
aplicación.
Insiste en la posibilidad de sacar en limpio las obligaciones
con que poseian los Duques la alhaja, 'Inc asi la llama, del
PUCI'tO y la con que se les podia obligar á cumplirlas, de­
duciendo Call la misma sana lógica que descuella cn todas las
comunicaciones del Intendente de Mallorca, que se presenta­
ban vencidos tocios los obstáculos.c=câi no obstante (continúa)
lo fundado de tan poderosos antecedentes no pudieran sacarse
las consecuencias que se deben, por. el solo medio de los re­
cursos que se aplican al inteuto, habilítese el Puerto como debe
estarlo, y permítase imponer un derecho temporal sobre la
estraccion de la pasa, almendra y alguuos otros productos,
aplicaderos al objeto, sin que se tema por esto la decadencia
en la estraccion , plles la bondad de estos artículos es tal y
tan conocida, que lo poco que puede aumentar su precio, no
Zl
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ocasionm-á que se quede un quintal sin estraer, teniendo á Illas
la ventaja de que lo paguen los estranjeros, que son principal­
mente los cargadores para fuera del Reino; con cuyos arbi­
trios, y otros quc se podrán proporcionar, no dudo que se
lleve á efecto la obra."
Sigue esforzando mas y mas su empeño para la mejora de
Denia y su Puerto con hechos y argumentos incontestables, y
acaba diciendo: «[Oh! ¡y qne bellísima ocasion se va á pre­
sentar á V. E. para averiguar la verdad de todo cuanto le
he cspuesto , si como supongo acompaña V. E. á SS. MM.
en el viajc! V. E. verá por sí el muelle y playa de Valen­
cia, y sus luces le demostrarán pronto con cuántos obstáculos
ha de luchar alii el mejor ingeniero, y á costa de cuán crecidos
caudales se ha de hacer aquella obra para conseguir el objeto
que se intenta; y si V. E. se dignase pasar á Denia, bien
pronto descubriría del mismo modo la facilidad de obtener lo
'lue se desea, las ventajas de su situacion , lo evidente de los
riesgos enunciados, la verdad y esactitud de cuanto se ha pro­
puesto, la justicia con que claman aquellos interesados y la ra­
zan con que Inc muestro parte."
"Dígnese V. E. tomarse este trabajo, que no dejaria de com­
pensarlo el imponderable bien que ha de dispensar V. E. á
la humanidad, con las infinitas vidas que semejante ccndescen­
dencia ha de salvar, y las ntilidades que ha de producir al
Estado y al Erario.-No se me oculta, y lo tengo anunciado
auteriormente , la grande "posicion que ha de encontrar este
proyecto, y el esfuerzo con que han de valerse los mismos
interesados de mi pais nativo, de la ocasion que les ofrecerá
la presencia de V, E. en el mismo terreno, blanco de la riva­
lidad; pero tambien estoy bien convencido de que la integri­
dad y la entereza de V. E. no admiten el riego de que la in­
tl'iga haga impresion alguna en su pensar sólido á favor de la
Ap. n.s 6. verdad y ln justicia."
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i Que no hayan imitado todos los valencianos el noble, pa­
tri6tico y religioso proceder del Sr. Jaudenes! Pero este 1'0-
scia sin duda un caudal de conocimientos econ6micos que en
aquella época eran bastante raros entre nosotros: él estaba ya
persuadido de la mácsima, generalizada despues entre los eco­
nomistas, de que las rivalidades ó los celos comerciales son
meras preocupaciones, frutos siloestres que caerán cuando Ile-
Ap. n.·,. guen á madurar. Tales son en efecto las que por una fata­
lidad ha escitado el Puerto de Denia, y las que por un error
funestísimo se han opuesto hasta hoy á su limpia y habilitacion.
Tiempo es ya de que con mas ilustracion cesen por fin esas
vergonzosas rivalidades ó preocupaciones: persuádanse los que
desgraciadamente han sido nuestros émulos, oponiéndose por
un interés mal entendido á nuestra prosperidad, de que las
ventajas dispensadas con razou y justicia á un partido, ó á un
pueblo, redundan siempre en beneficio del cuerpo del Estado;
que á ellos les interesa esencialmente el que esta Ciudad pros­
pere y sea feliz; porque los heneficios de tratar con el rico
mas bien que con el pobre son palpables; porque asi se apro­
vecharán sin duda dé nuestra opulencia. Recuerden que asi co­
mo un mercader; cuya tienda est" hien acreditada, no despacha
menos géneros que el buhonero que va ofreciendo los suyos
de un pueblo á otro, del mismo modo la hahilitacion y lim­
pia de este Puerto, lejos de irrogarles nunca cl mcnor perjui­
cio, aumentarán precisamente sus lucros, segun los principios
demostrados po,' los mas profundos economistas, y segun las
rigorosas deducciones de la sana lógica. Testigos son de esta
verdad consoladora los Estados-Unidos de América, que, guia­
dos por estos principios luminosos y liberales, emprendieran
en 1802 la civilizacion de los Creeks, salvages inmediatos á
las posesiones de dichos Estados. Diéronles industria y comer­
cio, les hicieron productores, y por medio de esta sublime
política, tan conforme con la moderacion y la humanidad, han
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logrado quc den beneficies positivos á los confederados ; por-
que nada se gana con UIl pueblo que no tiene con qué pagar.
Si todavía estas razones claras, inconcusas, no pudiesen con­
vencer á los adversarios del Puerto de Denia, persuádales al
menos el interés evidente de la humanidad: oigan los clamo­
res de los navegantes, los gemidos de las victimas sepultadas
en estas aguas, los lamentos de sus esposas y los sollozos de
sus desamparados huérfanos; acuerdénse que antes qtle comer­
ciantes son españoles, son hombres, y no es posible dudar que
unirán cordialmente sus votos á los nuestros.
Las turbaciones y la guerra de la independencia, sobreve­
nidas poco tiempo despues de recabada la Real órden tan
suspirada, de que hemos dado conocimiento en este manifiesto,
fueron causa de que, á pesar de tan resuelta y benéfica elis­
posicion Real, solo la incorporacion á la corona se llevó á efecto.
En el año I80g dió la suprema Junta central gubernativa
An. n.' 8. del Reino otra Real órden mandando llevar á efecto lo resuelto
en la primera de incorporacion; mas los progresos de las
armas enemigas en la Península no permitieron dirigir á la
mejora del Puerto una atencion raclamada tan imperiosamente
por aquella guerra tan asoladora como gloriosa.
El Gohierno, en medio de sus apuros, para atender á la
fortificacion de esta Plaza, dispuso de los pocos fondos recau­
dados, segun justificó plenamente el Ayuntamiento de esta Ciu­
dad; y el Capitan general del apostadero de Cartagena ocu­
pó en seguida torIos los demas fondos que iban recaudándose,
reducidos á los derechos de este Puerto, hasta que por real
Ap. n.' 9. órrlen del 6 de octubre de I 8q I volvió á mandar el Gobier­
no que no pudiesen invertirse de ningun modo en otra cosa
que en su primitivo objeto.
Creado el Ministerio del Fomento solicitó Deoia eo 1833
que se llevasen á pronto y esacto cumplimiento las Reales ór­
denes susodichas, en cuanto á la limpia, habilitacion y obras
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de este Puerto, á cuyo lin se recaudasen y aplicasen los de­
rechos del mismo y se aprobasen los arbitrios necesarios que
para realizar todas las obras propuso. Sabemos que esta soli­
citud fue acogida con toda la benevolencia que podia desear
esta Ciudad por el Ministro de Fomento D. Javier de Burgos,
quien sin perder momento envió á este Ayuntamiento el pla­
no de este Puerto, el cual se le devolvió con nuevas obser­
vaciones.
Decidido estaba el mismo Minist�o á prestar toda su loable
é ilustrada cooperacion para que acabasen de coronarse los
anhelos de Denia, pues entre otras muestras que de ello <lió,
podemos citar las propias palabras que pronunció en las Córtes
generales del Reino. En la esposicion presentada á las mismas
por aquel Ministro el dia 14 de agosto de 1834, se dice al
tratar de obras públicas, artículo Denia; lo siguiente: «Se ha
reconocido la utilidad y posibilidad de la ejecucion del proyec­
to mandado formar por Real órden de 8 de enero de 1804;
y eesaminado su costo, el tiempo de la duración de las obras
y los medios mas económicos y asequibles de construirlas, por
Real órden de 12 de ahril último se pasó todo al Ministerio de
Hacienda para que por él se consulte á S. M. lo que couven-
Ap. D.O ro. ga sobre los arbitrios propuestos y la habilitacion
del Puerto
y Aduana."
Habiendo cesado poco tiempo despues ell el Ministerio este
célebre estadista, que con tan laudable celo y actividad prote­
gía este asunto, y á cuya grata memoria séanos lícito rendir
aqui el justo tributo de gratitud á que obligó á los pueblos de
esta comarca, y á cuantos aman á sus semejantes, se vió de
nuevo paralizado todo, y i rara anomalía! despues de las solem-
¡- nes palabras que acabamos de copiar, pronunciadas en el seno
de las Córtes por quien dotado de profundos conocimientos ad­
ministrativos habia ecsaminado bajo todos sus aspectos y con el
mas sano criterio el proyect... en cuestion, se espide por el Mi-
/
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nisterio de Hacienda, pocos ,dias despues de admitida la dimi­
sion de aquel, una negativa pasmosa á todas luces , por todas
sus circunstancias , y al tratar de la cual nos cs muy dificil
contenernos en los límites de nuestro genial comedimiento.
¿PCI'D quién no verá en la misma futilidad de los supuestos
inconvenientes que en ella sin recato se cspl'csan, en el 111isiTIO
recuerdo del Puerto de Alicante, y de lo que se llama con
tanta impropiedad el Puerto de Valencia, que tal medida no
pudo haber sido propuesta á S, M, por quien tenia un enten­
dimiento tan despejado como el del Ministro 'lue la firmó?
¿Qién no descubre en esa repulsa injusta, y á la par agria,
la mano oculta, poderosa y desapiadarla que se ha opuesto
siempre á nuestra felicidad, y que ha logrado para baldon de
España y desgracia de la humanidad el 'lue hasta hoy se hayan
desobedecido escandalosa é impunemente las reales órdenes de
1804 y de 180g?
Despues de las autoridades respetables y los testigos irre­
cusables 'lue vienen en apoyo de nuestro muy útil, político y
económico proyecto, con la gran copia de sólidas razones que
hemos manifestado ; y despues de todo cuanto hemos espuesto,
seda ofender la sabiduría de las Córtes y cl Gobierno el de­
tenernos �í. refutal' sériamente unas causales tan destituidas de
razon CODlb las que en esa malhadada Real órrlen se hacinaron:
nos bastará copiar su contesto, Con fecha del 25 de noviem­
hre de t834 comunicó· el nuevo Ministro de lo Interior á la
Ciudad de Denia aquella inesperada é infausta negativa, « S, M,
(dice en ella el Ministro de Hacienda) se ha hecho cargo de
que realizadas las obras y limpia proyectadas hahria menos obs­
táculos para la csportacion y trasporte; pero como prccisamen­
te muchos de estos arbitrios gravitan sobre la agricultura, la
cual tarda siempre en sacar las ventajas 'lue se suponen en
estas solicitudes, las obras se hacen lentamente, y no faltan
abusos en la inversion de Jos arbitrios .... ; y por otra parte, no
ofrece utilidad alguna al comercio y á la Real Hacienda la ha-
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bilitacion que se pide para dicbo Puerto, estando tan inmedia­
tos los de Valencia y Alicante; se ha servido S. M. desesti­
mar los arbitrios y habilitacion."
i Qué razones, ó hablando con propiedad, qué escusas tan
frívolas para negar una solicitud tan justa, y cuyo objeto es
tan grandioso y trascendental como el que Denia se propone!
Se reconoce en ese singular documento, no la utilidad y po­
sibilidad de llevar á efecto el proyecto, como habia ya reco­
nocido dias antes en pleno congreso el Ministro de I" Interior,
sino meramente « que habria menos obstáculos para la esporta­
cion y trasporte ...
" Pero entre los propuestos arbitrios los ha­
hia que gravitaban sobre la agt'icultura; pero las obras se ha­
cian lentamente y no faltaban abusos .... ; pero i teníamos. tan
inmediatos los Puertos de Valencia y Alicante!. .. ;. pero ¡no ofre­
cia utilidad alguna al comercio y á la Real Hacienda la habi-.
litacion!. ...
¡Y esto, Santo Dios, se atrevió á firmarle un Ministro. de
Hacienda! ... Confesamos que sería hacer mucha violencia â Dues....
n-a sensibilidad y á nuestro carácter el teuer que remover las.
cenizas todavía calientes de aquel entonces sorpendide Minis­
tro ..... Omitirémosvpues , lo <jue hubiéramos publicado ell etro
caso, y ciñéndonos á consignar este hecho, q,no lacerô ef co­
razón de 'los deoienscs y de cuantos aman. la gloria de- esta
Nacion desventurada, haremos solo alguuae, breves, y precisas.
indicaciones.
Se ,ha 'visto ya la justa importancia 'lue dan al Puerto d'e
Denia D. Felipe Ifl, los Sres. Jaudeues , Coll Y: Amvitg·,
Búrgos y muy particularmentc el ilustre Sr .. Tofiño, nuestra
sábia Dirección de Hidrografía y los ingeD¡eros hidráulicos
de que hemos hecho mencion. 'Podemos añadu- COI> Doble "I'gu-.
110 á esos esclarecidos nombres los cle D. Gabriel y D. Fran­
cisco .Ciscar, .tan vaatajosamente conocidos eu la Marilla. y en.
01 -orbo cientffico : debemos igttalmente á esos clos hermanos,






documentos auténticos, ecsistentes en el archivo de este Ayun­
tamiento, lo mucho que contribuyeron con sus talentos y ati­
nados informes al feliz écsito de las dos primeras Reales órdenes
citadas; y se conservan las cartas de los mismos eu (Ille 11181Ii­
fiestan « haber mirado como cosa propia suya las solicitudes
de esta Ciudad para tan útil y gl'andioso objeto, y cabcries
la indecihle satisfaccion de haber cooperado al logro de tan
justas solicitudes."
Se ha visto tambien la rectitud, libertad y entereza con que
el Sr. Jaudencs, sin embargo de ser valenciano, insinuó ill
Gobierno los obstáculos con que habin de luchar el mejor in­
genicro en la playa de Valencia para conseguir lo que alii se
intentaba, y cuán crecidos caudales se sepultarian en aquellas
olas. Pues hien, cumple ahora á nuestro propósito el tras­
cribir aqui literalmente lo que el referido Sr, TaGua y la Di.
receion de Hidrografía, dicen en SH mencionado derrotero,
yen la misma segunda erlicion de 1832, p'¡ginas JI6 y suce­
sivas, Tratando de dicha playa se espresan en los términos
siguientes: "El Grao de Valencia es poco hondable, y asi es
muy peligroso en las estaciones de otoño, y los vientos que
ofenden lllas, y con los que suceden diai-iameute las desgra­
cias, son Jos del NE, al SE., Y el E, no deja rebasadero pOl'
ser este paraje del Grao el punto mas occidental del golfo, pOI'
consiguiente Jas embarcaciones que Jes faltan los cables, van'ó
dar á Ja playa, donde hay un banco de arena apartado de tierra
300 varas, con solos seis pies de fondo, y su rompiente hace
perecer la gente de las lanchas que van á refugiarse á tierra,
Adernas de estos perjuicios hay el de que mucha parte del fondo
es piedra, y las embarcaciones que fondean en esta playa guar­
dan las advertencias siguientes:" Continuan esplicando el modo
de entrar en ella, y luego dicen: "En 1792 se principió la obra
de un muelle, que todavía no está concluido, ni hace abrigo
alguno; teniendo la desgracia de ser su tenedero arena mo­








y se depositan dentro del muelle, de modo que desde que
se principió ha formado una nueva playa que avanza 290 va­
ras, inutilizando la mayor parte de 10 hecho á: tanta costa."
« Parte de este perjuicio lo causó el rio Túria que desaguaba
dentro del muelle, y para precaverlo han formado un contra­
muelle, con 10 cual los despojos de tarquines y tierra que trae
en las avenidas, son arrojadas al Sur de él; pero esto no es
bastante, pues se comprende bien que la nueva playa es forma­
da de la arena y alga que arrastran los mares de fuera."
¡Qué diferencia tan notable de este lenguaje al 'lue se em­
plea en el mismo derrotero tratando del Puerto de Denia, y
recomendéndolo con la mayot' eficácia del Gobierno! Lejos de
nosotros el intentar oponernos á que los valencianos prosigan
su muelle, si asi se j "zga oportuno; pero no se quiera pre­
sentar aquella playa, condecorada con el supuesto título de
Puerto, como un obstáculo para la hahilitacion y las ohras
del nuestro: no se quiera hacer competir en bondad y en
circunstancias felices aquel Grao con este mismo Puerto, ca­
paz, como hemos probado , de ser muy pronto, y con pOC9
costo, el mejor y mas seguro del Mediterráneo.
Desde Valencia á Denia se cuentan 13 leguas, y otras tan­
tas de Denia á Alicante; y son estas tan largas, son tan malos
sus caminos , que los arrieros y ordinarios emplean cerca de
dos dias pal'a andarlas en el verano, mas en el invierno, sobre
todo despues de una lluvia, se invierte Sie111pl'C mucho mas
tiempo, y la ruta hasta Valencia se hace frecuentemente in­
transitable, como lo está en la actualidad, y sin embargo de
estas públicas y notorias verdades, no se repara ell usar de la
frase inesacta y vaga de que ¡no conviene la habilitacion del
Puerto de Denia pOt' estar tan inmediato á los de Valencia
y Alicante! ¡ Como si aun estando menos lejano á dichos sur­
gideros pudiesen estos quitar nunca, ó rebajar á nuestro Puerto
su importancia SUDla, ni fuese jamás tal procsirnidad una vez­




í oh! faltaban razones, y se rebuscaron escusas y protestos,
por absurdos 'lue fuesen, para colorear la injusticia que se
hizo, y acaso tamhien pal'a librarse sus fautores y cómplices
ocultos de la tremenda responsabilidad 'lue sobre ellos pesará
siempre ante Dios y los hombres, por las fundadas esperanzas
(lue tan sin miramientos ni piedad frustraron, pOL' los naufra­
gios y muertos que ha habido desde entonces en estos mares
y pOI' los males de todo género que han ocasionado,
Si conforme al parecer del Ministerio de Hacienda que
firmó esa última, funesta é inmeditada Real órden , entre los ar­
bitrios pl'opuest03 los habia que pudiesen gravitar sobre la agri­
cultura, aunque de cierto hubiera sido muy ligero su peso tem­
poral , y el ópirno fruto que debia producir compensaba con
usura esos y mayores sacrificios, hubiérause en buen llora su-
.
primido tales arbitrios; que con los restantes medios, y otros es­
eogitados en todo caso, las obras pudieran estar ya practicadas.
Entonces hubiera demostrado bien pronto la esperiencia la
celeridad con que estas obras se ejecutaban y acababan: enton­
ces se hubiera evidenciado que hay en Denia casas respetables,
hombres puros que podian y sabian invertir los caudales sin
abusos, corno los invierten en otras empresas con general sa­
tisfaccion; entonces, el movimiento y la vida 'lue hubieran re­
cobrado esta Ciudad y su antigua gobernacion, compuesta de
mas de cien mil almas; las ventajas patentes con que se hubie­
ran obten ido las mercaderías y géneros de importacíon , <¡ue
hoy con la mayol' crueldad se nos obliga á buscar entre riesgos
y penas ,í Otl'OS lcjauos mercados; la mas fácil salida de nues­
tros esquisitos frutos, y su mayor estimación por la concuren­
cia de buques y de compradores; los jornales seguros que los
infelices matriculados hubieran hallado á todas horas, jornales
pOl' que suspiran, tendiendo las manos al cielo, para suhve­
IIiI' á la manutención de sus'familias, reducidas ahora á tal men­
dicidad, <¡ue llegan á inspirar serios temores.v.v; la ocupacion
activa y luceosa del comercio y de la marina, que hoy se ate-
£$
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dian ell la ociosidad, pues solo abren sus almacenes uno ó dos
meses al año; el aumento de poblacion y de riqueza; los pro­
ductos consiguientes ingresados en las arcas del Tesoro públi­
co; tantos otros, tan varios y tan innunierables bienes, hu­
bieran por fin probado hasta la evidencia, que no alguna, sino
inmensas utilidades ofrecen al comercio y á la Hacienda na­
cionallas obras propuestas y la habilitacion de este Puerto,
Hora es ya de que se cumplan las terminantes Reales ór­
denes que para el efecto ecsisten, Ahora especialmente que es
llegada la época de las reparaciones y de las mejoras materia­
les: ahora 'Inc por estas se levanta un justo y general damar:
ahora que el Gobierno y las Córtes han vuelto
su vista, fati­
gada de sangre y horrores, hácia esas mejoras que, juntas con
las buenas leyes, son sin disputa los mas sólidos monumentos
-para inmortalizar la glo\'ia de los Reyes y de los pueblos,
Diferentes SOli ya los Puertos menos segUl'OS, y no tan im­
portantes como el nuestro" que de poco tiempo á esta parte se han
habilitado para la introduccion de gélleros y mercancías del es­
tranjero, ¿ Cómo hemos de dudar que deje de habilitarse este,
asi corno se tenga de él una idea esacta?
Varias son tambien las leyes que felizmente se han l'l'amui­
garIo desde el restablecimiento de la libertad, autorizando al
Gobierno IJal'a contratar empréstitos de muchos millones des­
tinados á I" corrstruccion de caminos, Por la sola ley de 16
de agost·o de 18!tl se le concedió la autorizacion para un em­
préstito de diez y siete millones de reales de vellon para in­
vertirlos en este objeto, Por útiles é importantes que sean es­
tos caminos , i cuánto mas lo son las obras de nuestro
Puer­
to! A la ventaja principal de aquellos, cifrada en estender y
facilitar las comunicaciones entre los pueblos, y en que aproc­
simúndose de este modo cl hombre al hombre se aumenta la
suma de felicidad social; reunen las obras que reclamamos otros
beneficios que evidentemente ofrecen mayor interés.




de las inmensas riquezas nacionales que con nuestras' obras se
crearian: prescindiremos de su influjo en la civilizacion: pa­
SarelTIOS 'en silencio las graves consideraeiones económicas, po ...
líticas y moi-ales que demandan con urgencia la realizacion de
nuestro proyecto: callaremos el cúmulo de razones que se agol­
pan á nuestra imaginacion, y que no pueden ocultai'se á la -sa­
biduría de las Córtes y del Gobierno, Consideraremos solo-él
proyecto que nos ocupa como un medio, de comunicación con
todos los demas Estados; como ·si .fuese dirigido meramente á
dejar franca una entrada en este importantísimo punto, desem­
barazando y dejando espedito el mismo para emplearseri todas
horas en el servicio del linaje humano. ¡ Cuán gl'andioso es el
interés que bajo de este solo aspecto nos ofrece]
Obstruida y casi inaccesible se halla hoy esa entrarla por el
mas deplorable abandono. del hombre; y en vez de ser este
Puerto, segun quiso la naturaleza que fuese, el seguro asilo
de la afligida humanidad, el tutelar refugio de los infelices na­
vegantes combatidos por las tormentas; en vez de ser el agen­
te benéfico que pusiese en cobro el sin número de naves que
surcan estos 111a1'es-, salvando de una muerte desastrosa á lui­
llares de ciudadanos útiles, y multiplicando la riqueza naciona];
es.". ¡dolor causa el decirlo, pero debemos este sacrificio á la
verdad l ; este Puerto es hoy till vergonzoso pndron de igno­
minia y de baldan para la España, que-así conn-aria las sáhias.
miras de la naturaleza; que asi desprecia sus propios y mas
pingües bienes; qBe asi desoye los lastimeros gritos de la hu­
manidad y los sentidos clamores de tantos náufragos, víctimas
de cse fatal abaudono que jámas poùremos deplorar como se
merece. Del fondo de estos mares, donde esas víctimas infeli­
ces hallaron su muerte y su sepulcro, se alza una voz elocuen­
te é irresistible á reprochar amargamente nuestra apatía y á de­
mandar proteccion y amparo para los desdichados navegantes.
¿Les negarán las Córtes y el Gobierno este juslÍsimo con­












Denia de de 1843,
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dos á los ecos de aquella terrible voz? ¿Consentirán que seamos
por mas tiempo el triste objeto de la compasion , del oprobio
y del ludibrio de las demas naciones, que nos ven con admi­
racion, y aun con pasmo, despreciar los clones que con mano
pródiga nos ofrece la naturaleza?
No, eso es ya imposible, Si hasta ahora la Representacion
nacional y el Gobierno no han puesto el debido remedio á
tantos males, ni utilizado los grandes bienes con que este
célebre Puerto nos bninda, es sin duda porque no se les ha
presentado este asunto bajo de su verdadero punto de vista,
como es en la realidad; y porque tamhien los conflictos de
la guerra civil y .el afianzamiento de la libertad han absor­
hido enteramente su atención.
Mas hoy que .el Trono y la libertad se hallan asegurados so­
bre sólidos cimientos; hoy que con noble "fan se dedican las
Córtes y el Gobierno de consuno á cicatriz",' las profundas
llagas que aun brotau sangre de todos los miembros del cuer­
po del Estado; hoyes llegado el momento anhelado en que,
desoyéndose las interesadas y malignas sugestiones del egoismo
y de los enemigos obcecados de Denia, salga triu nfante su Puer­
to del olvido y abandono lamentables en que yace, y mandán­
dose llevar á debido efecto las Reales órdenes citadas, sea un
















Véase el derrotero de Ins costas de España en el Mediterráneo, por cl Brigadier
de la Real Armada D. Vicente Tofiño de Sao Miguel, segunda edition corregida
y adicionada por la Real Direccion de hidrografia.-Madrid; 183" desde la pá­
gina 113 basta la 123.
I
NUMERO 2. I
Cuanto hasta aquí hemos dicho acerca de la historia de Denia y su Puerto I está
tomado entre airas de la general de España por el Padre Juan de Mariana, y
de la obra que con el titulo de «Antiguas memorias y recopilaeiou de los mas no­
tables SIlCesOS de In Ciudad de Denia y su famoso templo de Diana I desde Sil an­
tiquísima Iundacion hasta su estado presente," escribid en el afio de 1643, con
grun copia de emdicicn , el Doctor Don Marcos Antonio Palan, Pavcrde Dean de
Ia Santa Iglesia de Orihucla êc,
NUMERO 3 .
...... .Quapropter , cum vetustissimarum hístoriarum lectione perceperimus , Dianium
(hodié Denia) oppidum in m'a marie prefati nostri valentiœ Regui situm , olim
á zacíuthínis (Insulœ Znciuthi upud mare Jouium cultoribus) Iundatum ; civitatem valde
notam, magnum et peramplam fuisse, prius Hemeroscopium il Orœcis fundatcribus,
ct postea á Latiuis Dianium voeatum, ob pbauum per ip30S Zacinthinos in prcmon­
torio quod ibi Saguruum versus conspicitur , cuirlnm Diane simulachro dicatum, civibus
r-efertam , sed ab extcne nationibus, quœ phanum prœdictum visendi et colendi
gratia ibidem ccutlucbant , admodum eelebrem et frequeutatam: quousque temporis
injurio, fortouœ casíbus cedens, nomen et magnitudinem amissit, relictis aliquibus
vcstigiis <¡ure hodíé (quanquam vetustissima) de prœdlcüs fidissimum reddunt testimo­
nium. Scimusquc ejusdem oppidi Denie sítum , esse perquam commodum et delec­
tabilcm , merle opportunitaübue aptum t territcr¡o grandi , gracili cl amœno cínctcm,
necnon nautrâ , contraquc suis inimicorum íncursiones munitum: oppidumque ipsum
(cujus fundntic per multa sœcule adventui domini nostr¡ Jcsu Christi nutecessit) tre­
ceutis abhinc aunis cl ampliús, non solum Comitatus, sed et Marcbionatus caput





jnrisdictioncm non vulgarem nec cxignam, aliâsque consldeeetione dignas quelitates
possidere , etc. etc. (Título de Ciudad espedido por el Señor Rey
Don Felipe III
en Madrid á 4 de abril de 16r�1 15.0 de su reinado.)
NmmRO 4.
véase el espediente sobre la incorporacion de Denia á la corona,
ecsistente en
el archivo de esta Ciudad; capítulo «Puerto y marina de Deni e.
"
NmlERO 5.
Real órden. -Con esta fecha digo al Capitan general del departamento de marina
de Cartagena lo siguiente:- A. consulta de] >supremo Consejo de
Guerra se ua ser­
vido el Rey de mandar que se proceda irnediatamente a la limpia
del Puerto de
Denia abonando para ello el Duque de Mcdinaceli
seis mil ¡i¡}I'lIS valencianes , á
razón de trescientas anuales contando desde el nile de mil setecientos
ochenta y
tres. Y al efecto autoriza S. M. á 'Y. E., como Capitan general lie ese depar­
tamento, para que disponga su cobre, como el
de lodos los derechos de Puerto
que hasta equi percibía el Duque, y haga V. E. que
su producto anual se invierta
en la referida limpia. Quiere S. M. que si el Duque no se allanase
il la ccnsig­
nacion de dicha suma, proceda V. :E. '¡,fl,Iedia.tamcntc á ernbargnrle cualesquiera
rentes que tenga en Denia y su
término "hasta completarla, libre de todas costas:
que eenûcada la limpia del BoeIia, y habilitado este,
se trate de los medios y
arbitrios para las obras necesarias. y
declara S. M. inccrporedos desde luego á
la corona la Ciudad de Denia con sn tènníuo y el Puerto; siendo su
real voluntad,
que por lo relativo al punto de indemnizacion
il que el Duque pueda ser acreedor,
le consulte el Consejo de Hacienda 10 que balle set' de jnsncia.c- y de Real urden
lo traslado á V. S. para su inteligencia, y para que pueda concurrir á su cum­
plimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez
ocho de enero de mil
ccbccieurcs euatro.-Domingo de Gnaudallana.- A. la Ciudad de Denia.
NUMERO 6.
1.<15 copias íntegras de que se han estrectado estos ímgrnentos ,
se hallan en el
espedicnte eSlwesado en el número 4 de este apéndice.
NmlERO 7.




Con esta fecba comunico al Intendente de
Valencia la Real órden que sigu(':­
-La Ciudad de Denia por sí y en nombre de las doce pobleciones de su Partido,
ha representado á la suprema Junta central y gubernative
del Reino, espcniendo
el atraso y miseria que padecen todos aquellos
habitantes desde que cesó le hnbi­
litacion de sn Puerto y Aduana, y no haberse llevado
á debido efecto le Real
órden de 8 de enero de 1804, por la que
no solo sc incorporó â la corona la
referida Ciudad, su territorio y puerto, sino que se mandó que
se procediese á
la limpia de este, para lo cual debía abonar
el Duque de Medinaceli seis mil
libres valencianas á rasen de trescientas acueles ,
á contar desde 1803, Y autori­
zando al Capitan general del departamcnto de Cnrtageua para disponer
el cobro
de los denies arbitrios del Pucrto, fi fln de
invertirlos en la limpia; verificada
Ia cual y habilitado el Puerto se
trataría de los medios y arbitrios para las obras
--rt7.-
necesarias; p('ro qne á pesar de esta resolucron, y
de haberse verificado el pago
de los l'dl'ridas seis mil pesos, y puesto en reenudacion los productos del Puerto,
lejos de haberse procedido â su limpia y habilitaciun , se
balta aun en el mismo
y peor estado que en lSo3, solicitando por
todo que sc lleve á efecto en tudas
sus pal'les esta Real órden y que se verifique
la hubiliteciou.
Con presencia de esta esposicion, y no perdiendo de vista ln suprema Junta el
estado de los pueblos para contribuir en lo posible á su fomento y mejora, se ha
servido mandar. que se lleve á debido efecto la espresada R.eill órdcn de S de euern
de [SOl., Y <{'le se verifique con la posible brevedad y en el modo mas
C011\'C·
nicnte la babüítecicn pel Puerto y Aduana de Denia, tomanùo V. S. todas las pro­
videncias que cousidere necesarias para que se
realice esta soberana rcsclucioo , en
los términos mas ventajosos á aquellos habitantes y al Real Brar¡o , consultundo V. s.
y preponieudc cuanto convenga y necesite ln ulterior resolueion de S, M.;
de cuya
Real érdeu lo comunico á V. S. para su intctígoncia y cumplimiento en la parte
que le toca, en el concepto de que lo traslado con
esta fecha á la CilJdad de Denia
para su noticia y satisfaccion , y á (in
de que contribuya por su parte con los
medios que le proporcione su mismo interés li ln ejecución de las obras necesarias."
_y de ln misma Real órden lo traslado á v. S. para su inteligencia y satisfaccion,
y á fin que esa Ciudad y los pueblos de sn partidc , contribuyan por
511 parte, y con
los medios que les proporcione su mismo ínterès, á la ejecucíon de lus obras nece­
sarias, sin las cuales no es de esperar que la habilltccion produzca los ventajosos
efectos que S. 1\1, se ha propuesto en le concesion de esta grecia.i--Dios guarde á
V. S. muchos años. Sevilla 10 de junio de rSog.-Francisco de Saavedra.-c-Srea,
A)'untamiento y Justicia de la Ciudad de Denia.
NUMERO 9.
Gobierno Político de proviucia.c-. Alicanle.- El Sr. Subsecretario de la Goberna­
cion de In Peninsula me dice con fecha r 2; del corriente lo qne copic.c-.« El ESCOlO.
Sr. Ministro de Marina en 6 del comente dice al de la Gobernacion de ln Penin­
sula lo que sigue:-EI Regente del Reino de conformidad con el parecer de la Junta
de Almirantazgo. se ha servido resolver: qlle los derechos de pcutaje y almacenaje
que se cobran por la marina en el Puerto
de Denia, se deben aplico!' á In lim­
pia del mismo, tau necesaria pura su mayor seguridad; todo con presencia de lo
que previenen las Reales órdenes de 8 de enero de 1804, 10 de junio de 1809
y �2 de junio de d:l3g. llevando á debido cumplimiento el decreto de la Re­
gencia provisional del Reino de 19 de febrero. De o-den de S. A. lo digo á V. E.
como resultado de su ccmunicaciou de 10 de agoste último, con la que se sirvió
remitirme para informe el espediente , que devuelvo, en el que el Ayuntamiento
de Denia solicita esto mismo.c--Lc que de la propia órden I comunicada pOI' el
espresado 51'. Ministro de la Gobernacion, traslado á V. S. para su inteligencia
y demas efectos.v=-Lc que traslado á VV. rara
su conocimiento y satisfaccion.­
Dios guarde á VV. muchos años. Alicante 20 de octubre de IS4I.-Andres Vi·
eedo.c--Sres. del .s.yuntamicnto constitucional de Denia.
NUMERO 10.








III Ayuntamiento Constitucional de Denia, el Juez de pri­
mera iustancia de su Partido, el Comandante de armas y el
de Artillería de la Plaza, el Ayudante de marina, Ips Hacen­
dados, Comerciantes, Gremio de mareantes , Propietarios y
vecinos de la misma Ciudad que suscriben; no cumplirian
ciertamente con los deberes de buenos y leales españolea, si
dejasen de elevar su voz pura y respetuosa á las Córtes, á vista
del Manifiesto que á las mismas dirige la primera corporacion
espresada,
Seguros estan de obtener la medida á todas luces repara­
dora, urgente y justa pOL' que claman, si logran, como no pue­
den dudarlo de los augustos Cuerpos Colegisladorcs de la Na­
cion, en quienes la España toda cifra sus mas lisonjeras es­
peranzas, que se dignen ecsaminar con la madurez y el acier­
to que en sus deliberaciones presiden, el susodicho Manifies­
to, ED él se halla consignada con toda fidelidad la historia
de este célebre Puerto debidamente comprobada: en él se pa­
tentiza cl abandono lamentable en que ese punto yace, con
descrédito de esta gran Nacion y meuoscabo evidente de sus
lilas caros intereses; justificando cuanto se dice con los infer­
Illes y testimonies que á la verdad y á la justicia rinden los
peritos y testigos mas irrecusables : en él finalmente se alza la
voz del mas acendrado patriotismo , para que se lleven á de.
bido cumplimiento las terminantes Reales órdenes desobedeci­
das hasta hoy, con los consiguientes y perniciosos efectos que
no se ocultarán á la alta sabiduría de las Côrtes, Demostrada
está en ese documentó la poderosa influencia 'lue este Puerto
ha ejercido y debe ejercer siempre en la grandeza y
la decaden­
cia de esta Ciudad y su Partido, Probado está <¡ue
Denia pue­
de y debe levantarse
"fácilmente de su postracion lastimosa y
volve,' á ser en poco tiempo lo 'I"e fue, cuando se la llamaba
con respeto la gran Hemeroscopium ,
la celebérrima DIANIUI\I.
Conservando todavía un reste de su robusta ecsistencia, tiene
á sus puertas un lenitivo probado para alzarse de
nuevo de
entre sus ruinas: sabido es que este lenitivo está en su
PUCl'tO.
La esactitud de esta asercion está igualmente demostrada en
el indicado Manifiesto, y se acabará de concebir al momento,
con solo echar una ojeada sobre el plano de este irnportantí­
simo punto marítirno levantado
recientemente con la mayal"
esactitud , y <¡ue adjunto se acompaña, En él
descubrirá bieu
pronto la sabiduría de las
Córtes y del Gobierno lo <¡ue acaso
110 sería fácil esplicar de otro filado; y al recordar que ni en
todo el peligroso golfo de Valencia, ni aun en
muchas legu.s
mas allá de sus dos estrernos , se halla para los
infelices navegan­
tes otro refugio segum, no se l'uccle dudar <¡ue este quede
mlly en breve
desembarazado y espedito.
Solos cuatro millones de reales. vellon se necesitaban pa.'a
este grandioso objeto á principios de este siglo:
con solo esa
cantidad insignificante, comparada con los crecidos caudales
que en otras partes se
han sepultado sin fruto en las olas, hu­
biera ya quedado este Puerto capa:; para. escuadras, y pro­
bablemenie el mejor y mas seguro que el Rey tiene en sus
dominios. Asi lo informaron á la superioridad los primeros
ingenieros hidráulicos que ele órden
del Gohierno hicieron los
correspondientes reconocimientos, segun lo que
de este infer­
me se copia en el referido Maniiiesto. Y auuque
desde enton­
ces no cabe dud, de 'I"e se ha ido cegando mas y mas, yacaso
sea menester por esta causa aumentar
ese presupuesto, siempre
será con leve diferencia el mismo ; pues si por
una parte hay
mas trabajo, tambicn por otra puede disponerse ahora, para
la
limpia, de v'pOl'es que entonces no
hnbia y se ban adelantado
los medios económicos.
Suponiendo, pues, ese rniSITIO coste, poco Illas
Ó meuos , este
A)'untamiellto inserta por separado los medios y
arbitrios que
se han juzgado mas oportunos y couveuientes , cl.
la par (lue




ditada deliberacion , en que se hau oido los dictámenes de per­
sonas ilustradas y amantes sinceras de la prosperidad del pais.
Con estos medios, se ha calculado que en pocos años se reuni­
ria la espresada cantidad, si como no es dado siquiera dudarlo
de las Cortes y el Gobierno, se habilita desde luego este Puerto
y su Aduana pal'a la importacion directa del estranjero, con­
forme los estan otros de infinita menos importancia que el eu
cuestión.
Aprobados los arbitrios y la habilitacion que se solicita, plle­
de servirse el Gobierno disponer que pOI' la Dil'eccion de hi­
drografla , ó el ingeniero de esta Provincia, ó los peritos que
estime mas á propósito, se trace el plan ele Jas obras, y se forme
de nuevo su pl'esupucsto. y tal es el verdadero entusiasmo na­
cional, tal el vehemente y religioso deseo de esta Ciudad por
salir de su actual estado de abyeccion y volver ,í ser lo que·
fue, tal su compasion y 31nargura al VCI' repetirse frecuente­
mente á su contristada vista los mas horrorosos naufragios , que
se evitarian de cierto con la ejecucion de las obras propues­
tas; que sin sali,' de esta misma Ciudad, se hallarian celosos
y puros empresarios, los cuales tomarian á su cargo el llevar­
las á cabo por el tanto que se estipulase y á la mayor bre­
vedad posible, sujetándose si fuese menester á la pública li­
citacion.
• El tiempo de la duracion de esos arbitrios , tambien podrá
disminuirse si las Córtes y cl Gobierno se persuaden tan Ínti­
mamente, como no pueden dejar de estarlo, de la suma im­
portaucia y urgencia de die-has obras; pues si como dice uno
de los lilas acreditados econornistas , «un Gobierno (lue conoce
sus deberes, no deja á los particulares toda la gloria de los
descubeimientos inrlustriales y de los monumentos 'lue han de
}lasal' á la posteridad," ¿con cuánta mas razón se debe espe­
rar que contribuya á una empresa, cuyo feliz écsito está de­
mostrado hasta la evidencia, y cuyo resultado interesa esen­
cialmente al honor nacional y al humano liuaje?
Bastará para esto que las Córtes y el Gobierno, en uso de
sus mas bellas atribuciones, pronuncien un hágase; y la limpia
se hará, y la obra se efectuará. Millones de almas, asi nacio­
nales como estranjeras , asi contemporáneas como de la mas re­
mota posteridad, bendecirán á las Córtes , bendecirán al Go-
31
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hierno, que de este modo imiten á la divinidad. i Feliz quien
tiene poder para dispensar tantos hienes! mas feliz quien los
dispensa! .
Otorgado lo que se solicita, vendrán en pos de tan útiles
obras, y como consecuencias naturales y precisas, las mejoras
de todos los caminos que á este Puerto conducen. Complá­
cense los que esponen en anunciar á las Córtes, que se trata
ya de forma,' una emp,'esa para deja,' corriente en hreve
tiem­
po la importante carretera de Játiva á esta Plaza; pe,'o
este
plan se subordiua al de la habilitacion y las obras del Puerto.
Decretado esto no faltarán proposiciones admisibles para lo
demas. Todo anuncia que se va á operar la mas feliz
meta­
mórfosis en este suelo, digno de la cuidadosa solicitud de las
Córtes y del Gobierno. ¿Quién puede ya dudar de que esa
trasformacion se efectuará? Nadie· á la verdad, y con tall li­
sonjera persuasion,
A las Córtes respetuosamente suplican, en nombre del de­
coro y de la dignida,l Nacional, en nombre de la patria y de
la humanidad, que á vista de las poderosas razones solamente
apuntadas, y que la sabiduría de los representantes de la Na­
cion abarcará en el dilatado campo que ofrecen, se dignen dis­
poner lo conveniente para que se lleven á pronto y
esacto
cumplimiento las Reales órdenes de 1804 y I 80g, cuyas co­
pias se insertan en el espresado Manifiesto, en cuanto concierne
á la limpia y las obras de este Puerto, habilitándose el mismo
y su Aduana p.ra la inrroduceion directa de los géneros y
mer­
candas del estranjero ; y si el Gobierno no pudiese dispone,'
de los fondos necesarios para tan útil y grandioso ohjeto, se
"prueben los medios y arbitrios que este Ayuntamiento pro­
pone, se trace el plan de dichas obras, con su presupuesto, all­
torizaudo á esta Ciudad para formar la correspondiente em­
presa y somete,' SIIS proposiciones al Gobierno. Gracia y jus­
ticia 'lue no dudan obtener de la munificencia
de las Córtes.
Denia de diciembre 18!¡3,--Siguen
,I
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